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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Incidence, Predictors, and Mid-Term Outcomes of Possible Leaflet Thrombosis 
     After TAVR 
     （TAVI後生体弁血栓症が疑われる症例の発症率、予測因子及び中期成績の 
      検討） 
 
 
 本 研 究 で は、経 カ テ ー テ ル 大 動 脈 弁 留 置 術（TAVI; Transcatheter Aortic Valve 
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